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Latsela-lepea, collado de Otxagabia (Nab.).— Latseta (¿Latzeta?),
trozo de puerto muy pedregoso en Otxagabia (Nab.).— Latsondo (?),
véase Lazondo .— Latsunereka, barranco de Espartza (Salazar, Nab.).
—Dice la ficha que es sitio de caleras (latsun).— Latsuregi, garganta
con arroyo en Deva (Gip.).— Latxa, término del ayuntamiento de
Barundia (Alaba).— Latxaene, caserío de Donostia (Gip.).— Latxaga,
apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Donostia (Gip.). || Término
de Larunbe (Gulina, Nab.). || Términos de Lekaun y Sengariz (Ibar-
goiti, Nab.). || Id. de Urotz (Nab.).— Latxagea o Txirla, heredades
a orillas de un arroyo, en Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— La txa-
gola, término de Goritza (Girgilano, Nab.).— Latxartza, término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Latxe, caserío de Urbina (Le-
gutiano, Alaba). — Latxea, caserío de Astigareta (Gip.).— Latxi, here-
dad de Murua (Zigoit ia, Alaba).— Latxiloa, término de Roncal
(Nab.).— La txiria (?), término de Nardues-Aldunate (Uraul-bajo,
Nab.).— Latxokoroba (?), fuente de Ulibari (Lana, Nab.).— Latza,
caserío de Kortezubi (Bizk.).— Latza, áspero monte de Jaurieta
(Nab.).— Latzaa, véase Latsaga. — Latzabaster, véase Latsagabaster.
—Latzaga, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Latzeta?, véase
Latseta.— Latziñe, pasto de La Cruz (Galdakano, Bizk.).
'
'
'
'
'
Lau-Aretxeta, monte de Agire (Galdakano, Bizk.).— Laucirica,
véase Lauzirika.— Landio, nombre auténtico de la villa de Llodio
(Alaba). || Apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Laueta o Laureta, barrio junto a una explanada en Le-
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mona (Bizk.). || O Txantelene, caserío de Ariaga (Erandio, Bizk.).
—Laugarena, casa de Andoain (Gip.).— Laukariz, caserío de Mau-
rola (Mungia, Bizk.) .— Laukiz-mendi (¿Laukiniz-? ¿Laukariz-?), mon-
te de Maurola (Mungia, Bizk.).— Laulenga, heredad de Bujanda
(Antoñana, Alaba).—Launa, llanadita de Mañaria (Bizk.).— Laun-
tzarats (vulg. Launtzas), caserío de San Martín (Bergara, Gip.).
—Launtzas, véase Launtzarats. — Launtzeni, barrio de Areatza (Vi-
llaro, Bizk.). — Laurekana, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).—
Laurekiza, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Lau-
rena, caserío de Mungia (Bizk.).— Laurentze, fuente de Jaurieta
(Nab.).— Laureta, véase Laueta. — Laurgain, caserío de. Aya (Gip.).
—Lauribarea, barrio rural de Itzaltsu (Nab.).— Laurkiain (doc. Laur-
quiayn), apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— Laurieta, campo de Apelaniz (Alaba).— Laurkin, caserío de
Oyartzun (Gip.).— Lausota o Lauzota, labrantío de Beraztegi (Gip.).
—Lausubi, término de Nabatz (Juslapeña, Nab.).— Lauteta-bekoa,
monte de Bolintxu (Bilbao, Bizk.). — Lautxa, término de Arazuri
(Olza, Nab.).— Lautxi (?), heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).
—Lautximinieta, caserío de Donostia (Gip.).— Lauxa (?), terreno
laborable de Arazuri (Olza, Nab.).— Lauzapeta, término de Villa-
nueva (Arze, Nab.).— Lauzaran, término de Orbaizeta (Nab.).—
Lauzbeltz, caserío de Ataun (Gip.).— Lauzedia (doc. La Ucedia),
llanura de Lezaun (Nab.).— Lauzino (?), heredad de Mendarozketa
(Zigoitia, Alaba).— Lauzirika (Laucirica), apellido alabés (Barundia).
—Lauzti-azpikoa, caserío de Ataun (Gip.).— Lauztiturieta, caserío
de Ataun (Gip.). —Lauztubi, caserío de Ataun (Gip.).— Lauzuri,
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
'
'
La viona (sic), termino de Murillo el Fruto. (Nab.).— La viona
(¿? sic), término de Marcilla (Nab.).
Laya, barrio de Galdames (Bizk.).— Layeri, término de Asiain
(Olza, Nab.).— Layube, arbolado de Asteasu (Gip.).
Laza (¿Latza?), término de Ali y Miñano Mayor (Gazteiz, Alaba).
|| Id. de Trespuentes (Iruña, Alaba); || Id. de Jaurieta (Nab.). ||
Monte de Hueto (Alaba).— Lazabitaya, término de Jungitu (Gazteiz,
Alaba).— Lazaga (¿Latsaga?), término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
|| Término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Lazaguria (antes Liza-
guria), ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).— Lazarauz,
término de Tafalla (Nab.).— Lazaripe, término de Kordobila (Galar,
Nab.).— Lazaronea, casa de Irura (Gip.).— Lazarta (¿Olazareta?),
término de Irañeta (Nab.).— Lazartzegi, caseríos de Ibaruri (Bizk.).
'
'
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—Lazaraga; véase Etxeaundi.— Lazcano, véase Lazkano.— Lazerana,
término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Lazes (sic), término de
Senosiain (Olo, Nab.).— Lazia, robledal de Argiñano (Gesalatz, Nab.).
—Lazkaibar, caserío de Beasain (Gip.).— Lazkanburu, caserío de
Oyartzun (Gip.).— Lazkano (Lazcano), apellido alabés (Barundia).
|| Término del ayuntamiento de Barundia. || Término y caserío de
Donostia (Gip.). || Id. de Baranbio (Alaba). || Apellido gipuzkoano
(Ezkoriatza), de principios del siglo XIX.— Lazkanoena, caserío de
Oñate (Gip.).—Lazkano-etxe, caserío de Lazkano (Gip.).— Lazka-
nokoa, caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Lazkanona (prob. Lazka-
no’na, puesto que ese apellido ha morado en este caserío), caserío
de Barajuen (Aramayona, Alaba).— Lazkuaga, heredad de Manurga
(Zigoitia, Alaba).— Lazkueta, puerto en la sierra de Entzia (Alaba).
—Lazkurainena, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Lazkurain-
garaikoa, heredad de Tolosa (Gip.).— Lazondo (¿Latsondo?), here-
dades a orillas de un arroyo en Ugarte-Ibara (Orozko, Bizk.).—
Lazuriondo, monte de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).
'
'
'
'
'
' '
L e
'
Leabieta, camino de Zañartu (Oñate, Gip.). (Lea es en Gip. el ve-
hículo llamado naria en Bizk.). — Leaegi, apellido bizkaíno (Mendeja),
del siglo XVI || (Vulg. Leagi, Leai, Liai), barrio, de Mendeja (Bizk.).
—Leaki, barrio de Mendexa (Bizk.).— Learakia, término de Itzaltsu
(Nab.).— Learbi, caserío de Libero (Gatika, Bizk.).— Learda, loca-
lidad de Nabara.— Leareta-behoa, caserío de Kanala (Gautegiz de
Arteaga, Bizk.).— Leartelatsa, término de Luzaide (Nab.).— Leartza,
términos de Erbiti y Araratz (Basaburua Mayor, Nab.).— Lear-
zabal o Larazabal, prado de Aloña (Oñate, Gip.).— Learzubieta,
término de Irañeta (Nab.).— Leasain, caserío de Astigareta (Gip.).
Se halla próximo a un río, de donde acaso «lea».— Leasusi, término
de Luzaide (Nab.).— Leategi, apellido bizkaíno (Mendexa), del siglo
XVI.— Leatxe (Leache), ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).
—Leazkue, localidad de Nabara.
Lebeondo (?), término de Aintzioa (Ero, Nab.).— Leborburu,
'
'
'
'
véase Legorburu.
Lece, véase Leze.— Lecea, véase Lezea.— Lecuona, véase Lekuona.
Leenxiloa, hoyada de Ezkarotz (Nab.).— Leete, caserío de Az-
peitia (Gip.). || (Sic.) apellido gipuzkoano (Ezkoriatza), de princi-
pios del siglo XIX.
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Legabide, caserío de Irun (Gip.).— Legaire, majada de la sierra
de Entzia (Alaba).— Legan, peña de Mañaria (Bizk.), en cuyas faldas
hay una vegetación espesísima. (¿Elegan?). En algún documento
aparece Legaran.— Legaran, véase Legan.— Legaria, término de
Untzu (Juslapeña, Nab.). || Id. de Senosiain (Olo, Nab.). || Ayunta-
miento de la merindad de Estella (Nab.).— Legarola y -beri, caserío
de Aya (Gip.).— Legara, término de Garzaron (Basaburua Mayor,
Nab.). || Borda y término de Arizaleta (Nab.).— Legara, caserío de
Oñate (Gip.).— Legaralde, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Legarba-
ren, término de Elgoriaga (Nab.).— Legar-barena, -goena, -goenatxiki,
-juanperezenea y -juanzurinea, caseríos de Villabona (Gip.).— Lega-
barnea, término de Aoiz (Nab.).— Legarbide, término de Bera (Nab.).
—Legarburu, término de Lanz (Nab.).— Legarda, ayuntamiento de
Nabara. || Término de Mendabia (Nab.). || Charca de la sierra de
Urbasa (Nab.).— Legardabidea o Retegana, término de Foronda
(Alaba). || Id. de Obanos (Nab.).— Legardia, terreno laborable de
Bidaureta (Etxauri, Nab.).— Legare, caserío de Eibar (Gip.). || Tér-
mino de Saratsa (Iza, Nab.).— Legarea, caserío de Irun (Gip.). ||
Término de Beinza-Labayen (Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.). || Id. de
Aoiz (Nab.).— Legarekoa, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).—
Legareta, monte de Legazpia-Oñate (Gip.). || Terreno llano casca-
joso de Astrain (Cendea de Zizur, Nab.).— Legargain, casa de Zi-
zurkil (Gip.).— Legargori, monte o término de Ituren (Nab.).—
Legarigartu, apellido gipuzkoano (Bolibar, Eskoriatza), de princi-
pios del siglo XIX. — Legartxulo, mina de Orbaizeta (Nab.).— Legartza,
castañal de Forua (Bizk.). || Término de Lantz (Nab.). || Río de Or-
baizeta (Nab.). — Legarze, heredad de Bidaure (Gesalatz, Nab.).
—Legazeta, término de Anzin (Nab.).— Legas, véase Legatz.— Legasa,
localidad de Nabara. || Caserío de Oreja, (Gip.). || Fuente y término
de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Legatxa, camino pendiente de Jau-
rieta (Nab.).— Legatz (Legas), apellido de Sara (Lab.).— Legatza
(Legassa), apellido de Sara (Lab.).— Legatzeta, término de, Anzin
(Nab.).— Legendika, véase Kanala. Este barrio también pertenece
a Pedernales.— Legerixueta (?), argomal, de San Antón (Murelaga,
Bizk.).— Legia, caserío de Irun (Gip.).— Legiarte, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Legina, caserío de Larabetzua (Bizk.).— Leginaetxe
(doc. Leguinaeche), apellido bizkaíno (Amorebieta), del siglo XVI.
—Leginategi, heredad de Narea (Murelaga, Bizk.).— Leginatrokalde,
monte de Santa Marina (Galdakano, Bizk.).— Leginetxe, caserío de
Urgoiti (Galdakano, Bizk.).— Legiña, nombre de un barrio y dos
'
'
'
'
' '
'
'
'
'
'
'
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caseríos (-zabal, -goikoa), de Larabetzua (Bizk.).— Legiñene, caserío
de Ayangiz (Bizk.).— Legizamon (Leguizamon), apellido bizkaíno
del siglo XIV. || Barrio de Etxebari (Bizk.).— Legoari, camino y mojón
de legua de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Legobe, heredad de Sal-
mantón (Ayala, Alaba).— Legorburu, monte de Miravilla (Bilbao,
Bizk.). || Caserío de Gabiria (Gip.). || O Leborburu, caserío de Ibara
(Orozko, Bizk.).— Legoreta, barrio de Fruniz (Bizk.). || Villa de
Gipuzkoa. || Nombre de dos caseríos (-zar, -etxeberi) de la citada
villa.— Legoria, apellido de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.), en el
siglo XVII.— Legoyaga, caserío de Aya (Gip.).— Leguinaeche, véase
Leginaetxe.— Leguizamon, véase Legizamon.— Leguncia., nombre de
una Condesa o Señora de Durango, en el siglo XI [RIEV, 1908, 551].
El apellido de esta señora era Etxebaria, según ha probado Labayru
en su H. G. de B., II, pág. 92.— Leguria, casa de Sara (Lab.).—
Legutiano, nombre indígena de Villarreal de Alaba.— Leguya, véase
Elguya.
'
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Lehenbizcay, véase Lehenbizkai.— Lehenbizkai, (Lehenbizcay), ape-
llido y barrio de Sara (Lab.).— Lehette (¿Lete?), nombre de un pueblo
que según el Catálogo de San Millán existió en Alaba, en el siglo X.
—Lehetchipi, véase Lehetxipi.— Lehetxipi (Lehetchipi), apellido de
Sara (Lab.).
Leiba (Leiva), apellido alabés (Barundia).— Leibar, caserío de
Naria (Oñate, Gip.).— Leindetea (?), término de Foronda (Alaba).
—Leitoki, caserío en una fría barrancada de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).
—Leitza, localidad de Nabara.— Leitza y Leiza, apellidos de Sara
(Lab.).— Leiva, véase Leiba.— Leiyopago, altura al sur del puerto
de Kereizeta (Keixeta) (Bergara, Gip.).— Leiz, barrio de Elorio
(Bizk.).— Leiza, villa y ayuntamiento de Nabara.— Leiza, véase
Leitza.— Leizabal, caserío de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.).
—Leizadi (vulg. Leizai), monte de Ataun (Gip.).— Leizaegi, labrantío
de Muzkiritzu (Bergara, Gip.)— Leizagoya, apellido de Sara (Lab.).
—Leizai, véase Leizadi.— Leizalarea, término de Leiza (Nab.).—
Leizalde, caserío de Larino (Aretxabaleta, Gip.).— Leizaldea, término
de Genbe (Gesalatz, Nab.) .— Leizaola-aundi y -txiki, caseríos de
Deba (Gip.).— Leizaolenea, caserío de Akona (Gip.).— Leizarieta,
pastizal de Sara (Lab.).— Leizarietako-oyhana, monte de Sara (Lab.).
—Leizaraga, término de Itzaltsu (Nab.).— Leizarea, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Leizaurkola, caserío de Andoain (Gip.).— Leizbidea,
término de Genbe (Gesalatz, Nab.).— Leizibar, término de Oroz-Be-
telu (Nab.).— Leizpe, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
'
'
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Lejalde (¿Elexalde?), término de Ali, ayuntamiento de Gazteiz
(Alaba).— Lejarazu, véase Lexaratzu.— Lejárraga, véase Lexaraga.
—Lejarrola, véase Lexarola.— Lejara, heredad de Salmantón (Ayala,
Alaba).— Lejartza, barriada de Güeñes (Bizk.).— Lejarzo (Lexartsu),
barrio de Ayala (Alaba) .— Lejasua, véase Lexatzua.
Lekaenea, caserío de Irun (Gip.).— Lekaitz, ... de Gorbea.—
'
'
' '
'
'
'
'
'
Lekamaña, pueblo del ayuntamiento de Lezama (Alaba).— Leka-
mendi, caserío de Eibar (Gip.).— Lekanda, caserío de Ibaizabal
(Bilbao, Bizk.).— Lekandero (?), terreno de Lekamaña (Lezama,
Alaba).— Lekanduri, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr.
Santiago, Bilbao).— Lekarotz, pueblo del ayuntamiento y valle de
Baztan (Nab.).— Lekaun, pueblo del ayuntamiento y valle de Ibar-
goiti (Nab.).— Lekayenborda, caserío de Sara (Lab.).— Lekerika,
barrio de Elorio (Bizk.). || Id. de Narbaniz (Bizk.). || Caserío de Morga
(Bizk.).— Lekerikategi, heredad de Narea (Murelaga, Bizk.).— Leki-
bara, véase Goikoibara.— Lekoate, término de Olza (Olza, Nab.).
—Lekonda, caserío de Motriko (Gip.).— Lekuatxe, monte de Sebe-
retxe ( Bilbao, Bizk.) .— Lekubari, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).
||. Término de Baranblo (Alaba). || Casa de Lutxana (Barakaldo,
Bizk.). || Monte de Mañaria (Bizk.).— Lekubaso, barranco y montes
de Artete (Galdakano, Bizk.).— Lekue, término de Unkina (Galda-
kano, Bizk.). — Lekugaitza, término de Arieta (Arze, Nab.).— Leku-
mari; véase Lekunberi.— Lekunategi, caserío de Andoain (Gip.).
—Lekunbari, caserío, en un pequeño llano rodeado de cuestas, de
Lemona (Bizk.).— Lekunberi, caserío de Larino (Aretxabaleta, Gip.).
|| Casa de Arazuri (Olza, Nab.). || Caserío de Irun (Gip.). || Loca-
lidad de Benabara. (Basse-Navarre). || Localidad de Nabara. ||
(Vulg. Lekumari), caserío de Daño (Zamudio, Bizk.).— Lekunbiz
(vulg. Lukundixe), caserío de Anoltze (Zamudio, Bizk.).— Lekunea,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Lekuona (Lecuona), apellido alabés
(Barundia).
'
''
˜
'
'
Lemoniz (Urizar de ...), anteiglesia de Bizkaya.— Lemorieta,
barrio de Lemona (Bizk.).—Lemotsa, véase Lemotza.— Lemotza o
Lemotsa, término de Ibara (Orozko, Bizk.).'
' '
Lenar (?), arroyo, vallejo y cotero de Garganchón (Burgos).
—Lenda y -goiko, caseríos en Kortezubi (Bizk.).— Lendagaraya,
casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Lendalara, jaro de Kortezubi
(Bizk.).— Lendia, caserío de Apodaka (Zigoitia, Alaba). || Véase
Zala.— Lendialdea, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Lendoño,
nombre de dos barrios (-de arriba, -de abajo) de Orduña (Bizk.).
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—Lenuz, apellido nabarro (siglo XIV).— Lema, apellido bizkaíno
(Erandio), del siglo XVI.
Leñene, caserío de Oyartzun (Gip.).
'
Leonekoa o Leyunekoa, casa de Orkoyen (Cendea de Olza, .Nab.).
—Leorin, término de Dicastillo. (Nab.). || Id. de Morentin (Nab.).
—Leorza, términos de Alo y Dicastillo (Nab.).— Leotz, ayuntamiento
de Nabara.— Leoz (Torre de ...). término de Fustiñana (Nab.).
'
'
Lepasoro, caserío de Azpeitia (Gip.).— Lepazara, término de
Ali, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Lepoeder, pastizal de Oreaga
(Nab.).— Leposolo, heredad de Artigas (Bilbao, Bizk.). || Monte
de Mañaria (Bizk.).
' '
'
'
'
'
'
Lerate, lugar del ayuntamiento de Gesalatz, en la merindad
de Estella (Nab.). || Término de Lekarotz (Baztan, Nab.).— Ler-
bez (?), término de Uxue (Nab.).— Lereaundi, hayedo de Albiztur
(Gip.).— Leretche, véase Leretxe.— Leretxe (Leretche), apellido de
Sara (Lab.).— Lerga, ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).
—Lerin, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).— Ler-
manda, pueblo del Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Lermanda
-bidea, término de Margarita (Alaba).— Lerta, término de Luzaide
(Nab.).— Lertora, apellido de Sara (Lab.).— Lerun, monte de Oyar-
tzun (Gip.).— Leraga y -etxebari, caseríos de Altzo (Gip.).— Lertxu-
naga, caserío de Alkitza (Gip.).— Lertxundegi, término de Olaibar
(Nab.).— Lertxundi, caserío de Idiazabal (Gip.). || Término de Ituren
(Nab.). || Id. de Ostiz (Nab.).— Lertxundi-azpikoa, -garaikoa, -beri
y -zar, caseríos de Aya (Gip.).
'Leraga y etxeberi, caseríos de Altzo (Gip.).— Leraldea, término
de Abaurea-alta (Nab.).
˜
'
'
'
'
Lesaan, robledal del caserío Unamuno (Bergara, Gip.).— Lesaka,
ayuntamiento de Nabara. || Molino de Segura (Gip.).— Lesalde,
heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Lesanzu, nombre verdadero
de Lichans.— Lesarate, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Lesari,
molino de Bergara (Gip.) .— Lesari-autengoa, caserío de Bergara
(Gip.).— Lesari-soro, caserío de Bergara (Gip.).— Lesarte, véase La-
tsarte.— Lesiar, término de Atzua (Azua, Alaba). || Véase Leziar.
—Leskuren, véase Eleskuren.— Lespara (¿Elex ...?). barrio de Ape-
laniz (Alaba) .— Lespea, lugar debajo de la iglesia de Etxabari-Viña
(Zigoitia, Alaba).— Lespiar, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Lestatxu, caserío de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Lestitu-
ri (?), heredad de Birgala Mayor (Alaba).— Lestondo, término de
Aranguren (Nab.).
'
'
'
'
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Letabinia, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Letamendi, apellido
alabés (Barundia).— Letamendikoa, caserío de Olabarieta (Oñate,
Gip.).— Lete, véanse Lehette y Leete. || Caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Caserío de Motriko (Gip.). || Pueblo de Cendea de Iza (Nab.).—
Leteberia, casa de Bidania (Gip.).— Letebizkar, término de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Letemendia, caserío de Beasain (Gip.).
—Letereka, barranco de Otxagabia (Nab.).— Letobe, monte de Ola-
bezar (Ayala, Alaba).— Letonabidea, término de Manurga (Zigoitia,
Alaba).— Letonakorta, monte de Zigoitia (Alaba).— Letraun, tér-
mino de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.).— Leturi-sakona, bosque,
de Zumaraga. (Gip.).— Letxakagoste, término de Nafarate (Legu-
tiano, Alaba).— Letxaranda, monté de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).
—Letxobastea, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Letxunboro,
caserío de Irun (Gip.).
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Leunenea, borda de Eratzu (Baztan, Nab.).— Leuneta, término
de Tolosa (Gip.).— Leungan; monte de Akoste (Zigoitia, Alaba).
—Leura, molino de Asua (Mungia, Bizk.).— Leuros, barrio de Lujua
(Bizk.).
Lexanda o Elexanda, llano inculto de Ubidea-Zigoitia (Alaba).
—Lexaratzu (Lejarazu), apellido bizkaíno del siglo XIV.— Lexara
-etxebari, caserío de Gamiz (Bizk.).— Lexaraga (Lejárraga), apellido
bizkaíno del siglo XIV. || Y -bekoa, caseríos de Narca (Murelaga,
Bizk.). — Lexarburu, monte y heredades de Mañaria (Bizk.).— Lexardi,
bosque de Muxika (Bizk.).— Lexare, caserío de Luno (Bizk.).—
Lexareta, monte de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Lexarkorta, hayedo
llano de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Lexarola (Lejarrola), apellido
bizkaíno del siglo XIV.— Lexarte, caserío de Ayangiz (Bizk).—
Lexartza (Lexarza), apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), en el siglo
XVII. || (Vulg. Elexartza), caserío de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).—
Lexartzaburu (Lejarzaburu), apellido actual (Etxano, Bizk.).— Lexaso
(Lejaso), arroyo de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Lexatzua (doc. Le-
jasua), término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Lexeaga,
peña con cuevas en Arakaldo (Bizk.).— Lexiaga, monte de Mañaria
(Bizk.). No hay cueva ni sima .— Lexona (Lejona), anteiglesia y
municipio de Bizkaya.— Lexona-goitia, heredad de Lexona (Bizk.).
'
' '˜
'
Leyaburu, apellido nabarro (siglo XIV).— Leyardeta, coto redondo
de Villatuerta (Nab.).— Leyarte, monte de Murelaga (Bizk.).—
Leyeldi, término de Ostiz (Nab.).— Leyunekoa, véase Leonekoa.
Leza, pueblo de Alaba.— Lezabaso, monte de Goyeri (Murelaga,
Bizk.).— Lezabizkær, loma con cuevas en Murelaga (Bizk.).— Leza-
''
'
'
'
'
'
'
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buru, caserío de Mendata (Bizk.).— Lezaeta, localidad de Nabara.
—Lezalde, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Lezaldea, tér-
mino de Jaurieta (Nab.).— Lezama, anteiglesia en el confín del valle
de Asua (Bizk.). || Pueblo del distrito de Amurio (Alaba).— Lezamen,
cueva y cabecera en la sierra de Urbasa (Nab.).— Lezameur (?),
barrio de Ayangiz (Bizk.).— Lezan, erial del caserío Unamuno Nuevo
(Bergara, Gip.) .— Lezandi, bosque de Mendata (Bizk.).— Lezanzi-
ñene, caserío de Oyartzun (Gip.).— Lezao, cueva en la sierra de
Entzia, término de Agurain (Salvatierra, Alaba).— Lezarana, ba-
rranco con simas en Ezkarotz (Nab.).— Lezarisoro, caserío de Ber-
gara (Gip.).— Lezartza, monte de Larabetzua (Bizk.).— Lezartzu,
cuesta de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Lezate, monte con cuevas
de Murelaga (Bizk.).— Lezaun, casa urbana de Gendulain (Cendea
de Zizur, Nab.). || Terreno inculto de Ziordia. (Nab.). || Término de
Olatz (Egues, Nab.), || Pueblo y ayuntamiento de la merindad de
Estella (Nab.).— Lezau-sakona, véase Etxeburu.— Lezaya, regato de
Genbe (Gesalatz, Nab.).— Leze (Lece, Lecea), cueva de Ilarduya
(Alaba). || Término de Olaibar (Nab.).— Lezea (Lecea), apellido
alabés (Barundia). || Heredad de Undaubarenengo (Ibaruri, Bizk.).
|| Id. de Salmantón (Ayala, Alaba).— Lezeaga, nombre de dos ca-
seríos (-nagosi, -txiki) de Azurzamendi (Elgeta, Gip.). || Caserío de
Azpeitia (Gip.).— Lezealdea, lugar de simas en Jaurieta (Nab.).
|| Términos. de Nagore y Saragueta (Arze, Nab.).— Lezebizkara,
colina de Eskarotz (Nab.).— Lezegaina, pastizal de Sara (Lab.).
—Lezegia, camino y término de Otxagabia (Nab.).— Lezekoa, cas-
tañar de Sara (Lab.).— Lezemuño, castañar de Sara (Lab.).— Lezertu-
andikoa y -txikera caserío de Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
—Lezeta, apellido oriundo de Gipuzkoa, fundador de linaje en An-
tioquía (Colombia). || Caserío de Basalgo (Bergara, Gip.). || Hon-
donada con cuevas en Lemona (Bizk.). || Caserío de Getxo (Bizk.).
II Véase Lezta. || Caserío de Eibar (Gip.). || Término de Bera (Nab.).
—Lezezari, caserío y barrio de Oñate (Gip.).— Lezia, monte de Ara-
mayona (Alaba). || Gruta y pastos de Sara (Lab.).— Leziabe, monte
de Aramayona (Alaba).— Lezian (?) o Leziau (?), término de Zior-
dia (Nab.).— Leziar (doc. Lesiar), monte de Ulibari-Ganboa (Uba-
rundia, Alaba).— Leziartetxe, caserío de Lizartza (Gip.).— Leziatzu,
monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Lezieta, monte y arbolado de
Agire (Galdakano, Bizk.).— Lezigoyena, caserío de Lizartza (Gip.).
—Lezikæ, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Lezinea, caserío de Li-
zartza (Gip.).— Lezkadi, término de Irañeta (Nab.).— Lezkairu o
' '
'
'
˜ '
'
'
'
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Ezkairu, prado o soto pantanoso del término de Iruña. (Pamplona,
Nab.). || Término de Muruzabal (Nab.). || Id. de Ororbia (Olza,
Nab.). || Id. de Aranguren (Nab.).— Lezkal, término de Sorakoitz
(Girgilano, Nab.).— Lezkano, apellido fundador de linaje en An-
tioquía (Colombia).— Lezo, nombre actual del río que antes se lla-
maba Oyartzun (véase este nombre.)— Lezondo, fuente en el monte
Aldaya (Luzaide, Nab.) .— Lezondoa, término de Zirauki (Nab.).
—Lezoti, caserío de Oyartzun (Gip.).— Lezta (¿Lezeta?), hondonada
del barrio de Azoleta, en Luzaide (Valcarlos, Nab.).
'                               '
'
Li
˜
'
'
Lialureta, fuente de Erazkin (Nab.).— Liatzasoro, caserío de
Alkitza (Gip.).— Liazeta, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
|| Id. de Jaunsarats (Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Irañeta
(Nab.).
'
'
Libano-osteinkoa, heredad de Lexona (Bizk.).— Libao, heredad
de Ondategi (Zigoitia, Alaba). || Monte de Yure (Bizk.).— Libarba,
término de Bajauri (Treviño, Burgos).— Libarona, caserío de Ga-
tika (Bizk.).— Libaren, término de Gallipienzo (Nab.).— Libero, barrio
de Gatika (Bizk.).— Liberomendi, monte de Libero (Gatika, Bizk.).
—Liberona, apellido bizkaíno (Gatika), del siglo XVI.— Libusgoiti,
término de Almandotz (Baztan, Nab.).
Liedena, ayuntamiento de Nabara.
Ligatza, caserío de Lizartza (Gip.).— Ligorena, casa de Garziriain
(Juslapeña, Nab.).— Ligori, término de Lezaun (Nab.).— Ligorai,
caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Ligurita, término de
Azparen (Arze, Nab.).— Liguzea, término de Osa (Arze, Nab.).
Likiaran, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Likidasana, tér-
mino del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Likinaga, término
de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Likona, barrio de Mendeja (Bizk.).
—Likorte, campo cascajoso, parte llano y parte en cuesta, de Zari-
kiegi (Cendea de Zizur, Nab.). || Término de Uterga (Nab.).
Lilodi, caserío de Amezketa (Gip.).
Linantzibar, caserío de Berezan (Oñate, Gip.).— Linapozuondo,
monte de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Linaundiaga, término de Aduna
(Gip.).— Linazatea, heredad de Oreitia (Elburgo, Alaba).— Linazetea,
término de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Linazaya, término de Gobeo
(Gazteiz, Alaba).— Linazeta, término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
—Linazetea, término de Zurbano (Alaba).— Linbariaga, caserío y
'
'
˜
'
'
'
'
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'
'
ribazo de Salmantón (Ayala, Alaba).— Linbaroalde (?), véase Riba-
roalde.— Linbokorota, molino, de Atxuri (Mungia, Bizk.).— Linda-
beri, caserío de Donostia (Gip.).— Lindalanda-berieta, caserío de
Deba (Gip.).— Lindarte, término de Arlegi (Galar, Nab.).— Linda-
txikia, calle del burgo de San Nicolás, en Iruña (Pamplona, Nab.).
—Lineza, término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Linobiaga, caserío
de Amezketa (Gip.).— Lintxa (?), término de Bioreta (Ariasgoiti,
Nab.). || Id. de Usotz (Arze, Nab.).— Lintxuriaga, fuente en el puerto
de Zudaire, sierra de Urbasa (Nab.).— Linzoain, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Ero (Nab.).— Linzuri, helechal de Oyartzun
(Gip.).
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Liñalabakiyxulo, robledal-fresnal de Ibara (Gip.).— Liñapozueta,
helechal de San Marcial (Bergara, Gip.).— Liñetxe, caserío de Ur-
goiti (Galdakano, Bizk.). || (¿Legiñetxe?), caserío de Araño (Lemona,
Bizk.).— Liño-Oziñeta, término de Forua. (Bizk.). (El boletín dice
«Liño-siñeta»).
'
Liorlatz, término de Zirauki (Nab.).— Liotara, término de Ez-
karai (Logroño).
Lirazcelai (sic doc.), casa de Bidania (Gip.).
Lisazara, término de Garayo (Ganboa, Alaba).— Lisbide o Elo-
subide, termino de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Lisisuri (sic), tér-
mino de Sorakoitz (Girgilano, Nab.).— Liske, término de Gorontz
-Olano (Ulzama, Nab.).— Lisoto, término de Olaibar (Nab.).— Lissalde,
véase Elizalde.— Listegaña, término de Ibero (Olza, Nab.).— Listir-
keta, término de Bera (Nab.).
'
˜
'
Litea, término de Villamayor de Monjardín (Nab.).— Litia, tér-
mino de Lukin (Nab.).— Litiriaga, término de Berostegieta (Gazteiz,
Alaba). — Litxurdio, véase Luzurdiano.— Litzarantza, caserío de Mo-
triko (Gip.).
'
'
'
Lixiba-ereka, peñascal de San Miguel (Bergara, Gip.).— Lixketa,
término de Luzaide (Nab.).
'
'
'
'
Lizabal, término de Garayo (Ganboa, Alaba).— Lizaguria, véase
Lazaguria.— Lizaiko, término de Abaigar (Nab.).— Lizalde, término
de Murillo el Fruto (Nab.).— Lizaldia, término de Olobaren (Me-
tauten, Nab.).— Lizanabara, término de Bera (Nab.).— Lizapea, tér-
mino de Obanos (Nab.).— Lizaratzu, caserío de Ibara (Gip.).— Liza-
razu, apellido nabarro (Olite) del siglo XV. || Caserío de Gabiria (Gip.).
—Lizarduy, véase Lizardui.— Lizaria, heredad de San Juan (Ber-
gara, Gip.).— Lizarin (Alto de ...), término de Zufia (Metauten, Nab.).
— Lizarralde, véase Lizaralde .— Lizarza, véase Lizartza.— Lizara (pro-
''
'
'
'
'
'
'
'
'
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bablemente será Irizara), antiguo barrio de Estella, y probable
nombre vasco de toda la población.— Lizara-bengoa; localidad de
Nabara.— Lizaradena, término de Olaibar (Nab.).— Lizaraga, caserío
de Zumaraga (Gip.). || Manantial que brota del monte Aitzgoria
(Ernio, Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.). || Localidad de Nabara.
|| Caserío de Villabona (Gip.). || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Liza-
ralde (Lizarralde), apellido alabés (Barundia). || Apellido guipuz-
koano (Oñate) de fines del siglo XV. || Caserío de Berezano (Oñate,
Gip.). || Id. de Basalgo (Bergara, Gip.). || Término de Ziordia (Nab.).
—Lizarandigeñe, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Lizararan, ca-
serío de Deba (Gip.).— Lizarate, término en la sierra de Entzia (Ala-
ba).—Lizaratzu, bosque en Uribari (Oñate, Gip.).— Lizarbegieta,
caserío de Donostia (Gip.).— Lizardi, robledal de San Miguel (Ber-
gara, Gip.). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || -ak, caseríos de Gabiria
(Gip.). || Caserío de Irun (Gip.). || Terreno de Berobi (Gip.). || Pe-
ñascal de Albiztur (Gip.).— Lizardi y -garaikoa, caseríos de Aya
(Gip.).— Lizardia, apellido de Bera (Vera, Nab.), en el siglo XVII.
|| Término de Larion (Nab.). || Id. de Arizaleta (Nab.). || Monte de
Amilano (Nab.).— Lizardi-aldapa, pastizal de Sara (Lab.).— Lizardi-
zabal-azpia, herbal de Oyartzun (Gip.).— Lizardui (Lizarduy), ape-
llido alabés (Barundia).— Lizarduya, término de Aoiz (Nab.).—
Lizarea, término de Zia (Gulina, Nab.).— Lizareta, manantial que
nace en el monte Aitzgoria (Ernio, Gip.). || Calle de Bergara (Gip.).
llamada actualmente «Espolón de Santa Marina». || Caserío de Erezil
(Regil, Gip.). || Caserío de Deba (Gip.). || Término de Zunzaren (Arias-
goiti, Nab.).— Lizareta-erota, molino de Erezil (Regil, Gip.).— Liza-
retako-malda, sembradío de Irura (Gip.).— Lizargarate, caserío de
Naria (Oñate, Gip.). || Id. de Lazkano (Gip.).— Lizaribar, caserío
de Orendain (Gip.).— Lizarituri, caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.).
|| Argomal de Oyartzun (Gip.).—Lizarkoa, término de Zazpe (Arze,
Nab.).— Lizarloa, término de Beroeta (Baztan, Nab.).— Lizarmin-
tegi, caserío de Ataun (Gip.). — Lizaro, término de Olza (Olza, Nab.).
—Lizarola, caserío de Alegi (Alegría, Gip.).— Lizarondo, término
de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Saragueta (Arze, Nab.).—
Lizarotza (doc. «Liza-rroza»), término de Villamayor de Monjardín
(Nab.).— Lizarpea, término de Olaibar (Nab.).— Lizar-soroeta, argo-
mal de San Prudencio (Bergara, Gip.).— Lizartxabal, prado de Oyar-
tzun (Gip.).— Lizartxipi, monte de Eugi (Esteribar, Nab.).— Lizartza
(Lizarza), pueblo de Gipuzkoa. || Apellido actual. || Término del
Ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Caserío de Ikaztegieta (Gip.).
'
' '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
''
''
'
'
'
'
'
'
'
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|| Monte de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Lizartzabide, caserío
de Gaztelu (Gip.).— Lizarzelai caserío de Alkitza (Gip.).— Lizasari,
caserío de Deba (Gip.).— Lizaso, pueblo del ayuntamiento y valle
de Ulzama (Nab.).— Lizasoain, pueblo de la Cendea de Olza (Nab.).
—Lizasoro, término de Elkano (Egues, Nab.).— Lizeaga, molino
de Amezketa (Gip.).—Lizesorabide, término de Zenotz (Ulzama,
Nab.).— Lizkazurieta, término de Luzaide (Nab.).— Lizoain, ayun-
tamiento de Nabara.— Lizolagoyena, caserío de Asteasu (Gip.).—
Lizolume, caserío de Asteasu (Gip.).— Lizpia, heredades de Irurzu-
Gesalaz (Nab.).— Lizpuru, término de Lezaun (Nab.).— Lizundia,
caserío de Elgoibar (Gip.).— Lizuniaga, término de Bera (Nab.).
—Lizuri, término de Ostiz (Nab.).
Ll
˜
Llodio, villa del Norte de Alaba, próxima a Bizkaya, cuyo ver-
dadero nombre es Landio.— Llona, véase Londa.— Lluero (?), término
de Olabare (Nanclares, Alaba).— Lluerzas (?), término de Olabare,
( Nanclares, Alaba).
˜
'
Lo
'
Loa, caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Loatzu, monte de Amasa
(Gip.).
'
Lobabekoa, caserío de Mungia (Bizk.).— Lobagoikoa Sanjuanena,
caserío de Mungia (Bizk.).— Lobaina (?), caserío de Donostia (Gip.).
—Lobena, caserío de Durandio (Lemona, Bizk.).— Lobianoena, ca-
serío de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Lobritzu y -beri, caseríos de
Irun (Gip.).
'
Lodienea, caserío de Irun (Gip.).— Lodiko, término de Leatxe
(Nab.).
'
Logintzune (?), barrio de Eskarotz (Nab.).— Logori, término de
Trespuentes (Iruña, Alaba).— Logurena, caserío de Azkoaga (Ara-
mayona, Alaba).
Lohaniz, probable variante del apellido Loinaz (Bizkaya, siglo XI)
(RIEV, 1908, 551).
Loibaltza, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
Loibe (doc. Loybe), apellido bizkaíno (Mendeja, del siglo XVI. ||
(Vulg. Loibi), caserío de Alonsotegi (Barakaldo, Bizk.).— Loibeltz,
termino de Luzaide (Nab.).— Loibi, véase Loibe.— Loidi, caserío
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de Lazkano (Gip.). || Y -beri, caseríos de Irún (Gip.). || Id. de Eibar
(Gip.). || Regato de Amezketa (Gip.). || Finca rústica de Zizurkil (Gip.).
—Loidi y -etxe, caseríos de Idiazabal (Gip.).— Loidi y -saletxea,
caseríos de Amezketa (Gip.).— Loidi, txo y -etxeberi, caseríos de
Partagoiti (Elgeta, Gip.). || Apellido actual.— Loidi-azpikoa, -garaikoa
y -saletxea, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Loidi-erota, molino
de Amezketa (Gip.).— Loidieta (?), véase Loitxeta.— Loiluz, monte
de .... (Nab.).— Loinaz, labrantío de Arbitsu (Nab.).— Loinaz-azpi-
koa y -araikoa, caseríos de Beasain (Gip.).— Loisoro, caseríos de
Azpeitia (Gip.).— Loistarain, caserío de Donostia (Gip.).— Loistegi,
caserío de Donostia (Gip.).— Loiti, caserío de Galaraga (Elgeta, Gip.).
—Loiturdeko-ari, monte de Baztan (Nab.).— Loitxeta?, Loidieta?,
terreno inculto de Zestafe (Zigoitia, Alaba).— Loitza (¿Loitzaa,
Loitzaga?), bosque de Arama (Gip.).— Loitzaa (?), véase Loitza.
—Loitzaga (?), véase Loitza.— Loiza, término de Azua (Ganboa,
Alaba). || Monte de Abana (Iruraiz, Alaba).— Loizaga, apellido
bizkaíno del siglo XVI (Arch. parr. Santiago; Bilbao). || Barriada
de Retuerto (Barakaldo, Bizk.).— Loizarpe, término de Imizkotz
(Arze, Nab.).— Loizeta, caserío de Irun (Gip.). || Id. de Güeñes (Bizk.).
—Loiztegi, caserío de Donostia (Gip.).— Loizu (¿Loitsu?), pueblo
del ayuntamiento y valle de Ero (Nab.).
'
Lokaido, páramo de Madaria (Ayala, Alaba).— Lokaiztegi, caserío
de Irun (Gip.).— Lokarana, término de Zufia (Metauten, Nab.).—
Lokate, caserío de Aya (Gip.).— Lokatza, caserío de Arona (Gip.).
—Lokisiazena (?), casa de Salinas (Nab).— Lokiz, monte de An-
zin (Nab.).
˜
'
Lolapeta, monte de Buya (Bilbao, Bizk.).
Lomedi-poto, hondonada que sirve de dormitorio al ganado,
en Zañartu (Oñate, Gip.).—En la comarca llaman poto a todo agujero
de forma circular.
Lonba, término del ayuntamiento de Salcedo (Alaba).— Lon-
barda (?), monte de Aretxalde (Lezama, Bizk.). Es una planicie
a media falda del monte Ganguren.— Lonbide, caserío de San Pru-
dencio (Bergara, Gip.). — Londoño, apellido fundador de linaje en
Antioquía (Colombia).— Longane, caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.).
—Longaña, arroyo de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Longar, barrio
y regato de Zala (Bizk.). — Longarte, véase Buya-Longarte.— Lon-
gida, ayuntamiento de Nabara.— Longitos (?), monte de Sopuerta
(Bizk.).— Lonja-beri, caserío de Deba (Gip.).
Loño, véase Loroño.
'
'
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Lopaldiste (?), caserío de Elgeta (Gip.).— Lopasolo, monte de
Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Lopategi, heredad de Narea (Mure-
laga, Bizk.).— Lopebaso, heredad de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).
—Lopeigærtu, monte de Pagatza (Galdakano, Bizk.).— Lopelandeta,
campa de Arakaldo (Bizk.).— Lopena o Elexaondo, caserío de Ubi-
dea (Bizk.). || Caserío de Narea (Murelaga, Bizk.). || Id. de Oñate
(Gip.). || Id. de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Lopenea, caserío de
Lezo (Gip.).— Loperena, casa urbana de Astrain (Cendea de Zizur,
Nab.).— Lopertza, caserío de Zumaya (Gip.). || Id. de Deba (Gip.).
—Lopesaratsu, regata de Baliarain (Gip.).— Lopesolo, heredad de
Ariaga (Erandio, Bizk.).— Lopetedi, caserío de Baliarain (Gip.). ||
Caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Aya (Gip.).— Lopetegi, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Lopetxena, caserío de Algorta (Getxo, Bizk.).
—Lopigertu, bosque de Torezabal (Galdakano, Bizk.).— Lopitarte,
término de Aramayona (Alaba).
'
' '
'
'
'
'
'
'
'
'
' '
'
Lorao, monte de Salmantón (Ayala, Alaba).— Lorategi, caserío
de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.).— Lorbaltza, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Lorbide, caserío de Lezo (Gip.). || Monte de
Narea (Murelaga, Bizk.).— Lordi, terreno de Zizurkil (Gip.).— Lordia,
término de Leatxe (Nab.).— Lordoki, término de Lezaun (Nab.).
—Loredo, apellido de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.), en el siglo
XVII (Min de Loredo).— Lorentxiki, labrantío de Arbitsu (Nab.).
—Lorentzena, caserío de Olabarieta, (Oñate, Gip.).— Lorentzioene,
caserío de Donostia (Gip.).— Lorentzituri, fuente del término de
Ordizia (Gip.).— Loreto (?), caserío de Azpeitia (Gip.).— Lorgori,
(Elorgori?), término de Víllodas (Iruña, Alaba).— Loriain, jaral
de Salinas (Nab.).— Loroño (vulg. Loño), caserío de Larabetzua
(Bizk.).— Lortua, heredad de Narea (Murelaga, Bizk.).— Lortza
(véanse Lorza, Elortza), término del ayuntamiento de Azua (Alaba).
|| Id. de Garayo (Ganboa, Alaba).
'
'
' '
Lorandia, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Lori, término (?)
de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).— Lorigalbara, término de Azua (Gan-
boa, Alaba).— Loritxo, monte de Trespuentes (Iruña, Alaba).—
Lororea, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
Losabian, término de Saldias (Nab.).— Losaondoa, término de
Bera (Nab.).— Losgoria, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.).
—Losoño y -txiki, caseríos de Begoña (Bizk.).
Loteburua, monte de Erezil (Regil, Gip.).— Lotina, barrio de
Fruniz (Bizk.). || Apellido bizkaíno (Fruniz) del siglo XVI.— Lotina-
aurekoa, -erdikoa y -goikoa, caseríos de Fruniz (Bizk.).— Lotosa,
'
'
'
'
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'término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Lotzabian, término de
Beinza-Labayen (Nab.).
'
'
'
'
'
'
'
'
Loyandi, término de Bera (Nab.).— Loyara, apellido bizkaíno
o alabés del siglo XIV.— Loyarte, caserío de Azpeitia (Gip.). || Tér-
mino de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.).— Loyate, barrio de Yure
(Bizk.).— Loyatea, término de Astegieta (Gazteiz, Alaba).— Loyate-
azpikoa y -garaikoa, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Loyeta, caserío
de Irimoegi (Antzuola, Gip.). — Loyete, término de Asiain (Olza, Nab.).
—Loyo, término de Alcedo (Valdegobia, Alaba).— Loyola, caserío
de Legoreta (Gip.). || Barrio de Donostia (Gip.). || Casa-torre de
Azpeitia (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Aya (Gip.).
|| Caserío de Irun (Gip.). || Y -abeletxe, caseríos de Eibar (Gip.).—
Loyola-azpia, véase Año.—Loyola-beri y -zar, caseríos de Amezketa
(Gip.) —Loyola-etxeberi, caserío de Donostia (Gip.).— Loyolaldea,
véase Eltzozo.— Loyola-ventatxo, casa posada de Azpeitia (Gip.).
—Loyondo, jaro de Ordeña (Galdakano, Bizk.).
'
'
'
' '
Lozalaya, barrio de Ezkarai (Logroño).— Lozaran, término de
Igoa (Basaburua Mayor, Nab.).— Lozen, localidad de Nabara.
Lu
Luabaren, monte de Huarte-Arakil (Nabara).— Luari (?) o Zuari (?)
(¿Suari?), heredad de Ondaroa (Bizk.).— Luaria (¿Luarea?), término
de Aramayona (Alaba).
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'˜
Lubarea, término de Zurbano (Alaba).— Lubari, heredad de
Angiozar (Bergara-Elgeta, Gip.). || Término de Berikano (Zigoitia,
Alaba).— Lubariak, heredades de Ayangiz (Bizk.).— Lubaritxu, her-
bal de Narea (Murelaga, Bizk.). || Heredad de Ayangiz (Bizk.).—
Lubari-zara, argomal de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Lubæri,
heredad de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Lubegana, heredad de
Gopegi (Zigoitia, Alaba). — Lubeltxeta, término de Arieta (Arze,
Nab.).— Lubereta, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Lubero, barrio
de Dima (Bizk.).— Luberriaga, véase Luberiaga.— Lubereta, heredad.
de Forua (Bizk.).— Luberetape, castañal de Forua (Bizk.).— Luberi,
heredad de Galtzubi (Lemona, Bizk.). || Y -beri, caseríos de Irun
(Gip.).— Luberia, vega de Bera (Nab.).— Luberiaga (Luberriaga),
apellido de Sara (Lab.).— Luberieta, caserío de Gatika (Bizk.).—
Luberitza, caserío de Andoain (Gip.).— Lubia, término de Ibero
(Olza, Nab.).— Lubianorabidea, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz,
'
'
'
'
'
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'Alaba).— Lubieri, paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).— Lubilea (?),
término de Olondriz (Ero, Nab.).— Lubinabidea (?), término de
Jungitu (Gazteiz, Alaba),
'
'
Luco, véase Luko.
'
Luebagia, prado de San Blas (Bergara, Gip.).— Luebakia, monte
de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Lueban, heredad de Mendarozketa
(Zigoitia, Alaba).— Luemana, caserío de Anoeta (Gip.).
˜
'
'
'
'
'
'
'
'
Luganarte, bosque de Mendata (Bizk.).— Lugaritz, caserío de
Donostia (Gip.).— Lugaritz-beri o Gilisasti, caserío de Donostia (Gip.).
—Lugaritz-erekalde, caserío de Donostia (Gip.).— Lugaritz-erotaburu,
caserío de Donostia (Gip.).— Lugaritz-erotazar, caserío de Donostia
(Gip.).— Lugara-txiki, caserío de Alegi (Alegría, Gip.).— Lugaria,
heredad de Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Lugartegi, caserío de
Untzila (Aramayona, Alaba).— Lugartza, término de Eulz (Nab.).
—Lugerieta, término de Mañeru (Nab.).— Lugibar, término de Aoiz
(Nab.).— Lugori, monte de Huarte-Arakil (Nab.). || Caserío de Laz-
kano (Gip.). || Heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba). || Término
de Zilbeti (Ero, Nab.). || Id. de Sagaseta (Egues, Nab.). || Id. de
Manurga (Zigoitia, Alaba).— Luguria, término de Amarita (Gazteiz,
Alaba).— Lugurita, término de Ziordia (Nab.).'
Luidus (?), término de Luzaide (Nab.).— Luitxurdi, término de
Aranguren (Nab.).
Luja, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Lujaondo, apellida bizkaíno del siglo XVI (Un solicitador
del Señorío).
'
˜
'
'
Lukaineategi, caserío de Donostia (Gip.).— Lukasene, caserío
de Donostia (Gip.).— Lukiatxa, peña de Elortza (Urduliz, Bizk.).
—Lukiena (vulg. Lukinæ), arboleda de Aretxalde (Lezama, Bizk.).
—Lukieta, caserío de Bereaga (Mungia, Bizk.).— Lukin, ayunta-
miento de la merindad de Estella (Nab.).— Lukinæ, véase Lukiena.
—Lukine, caserío de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Lukipiña, tér-
mino de Víllodas (Iruña, Alaba).— Lukitxuena o Bidaurazaga, caserío
de Lexona (Bizk.).— Luko (Luco), apellido de Sara (Lab.). || Tér-
mino de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Lukobidea, término de Urbina
(Legutiano, Alaba). — Lukorta, barrio de Ibaruri (Bizk.).— Luku
(Luco), pueblo del ayuntamiento de... Alaba.— Luku-agire, término
de Luku (Luco, Alaba).— Lukundixe, véase Lekunbiz.— Lukurabidea,
término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Lukuntzea, término de Argi-
ñaritz (Girgilano, Nab.).— Lukurumendi, término de Mendiola (Gaz-
teiz, Alaba).— Lukusain, caserío de Isatsondo (Gip.).
'
'
''
'
'
'
'
' '
'
˜ ˜
'
'
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Lulbalza (sic), término de Hueto (Alaba).— Lulueta, caserío de
Azpeitia (Gip.).
Luman (Lueman?) -borda, choza de pastores de Anoeta (Gip.).
—Lumene, caserío de Anoeta (Gip.).— Lumene-azpia, manzanal de
Anoeta (Gip.).— Luminaga, monte de Kortedera (Lemona, Bizk.).
—Lumiña, caserío en una vertiente de Lemona (Bizk.).— Lumo,
nombre vulgar actual de la Anteiglesia de Luno (Bizk.).— Lumo-
goiti, caserío de Luno (Bizk.).
Lunantu, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió
en Alaba, en el siglo X.— Lunbiara, término de Lerga (Nab.).—
Lunbier, ayuntamiento de Nabara.— Luntzihar, término del ayun-
tamiento de Barundia (Alaba).
Luobariæ, heredad de Ondaroa (Bizk.).
Lupando, monte de Arigoriaga (Bizk.).— Lupardo-beretxa, barrio
de Ugao (Miravalles, Bizk.).— Lupazketa, nombre de caseríos de
Ariaran (Itxaso, Gip.).— Luperha (¿Lupera?), nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Luperia, tér-
mino de Amarita (Gazteiz, Alaba). || Caserío de Muxika (Bizk.).—
Luperta, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Lupera, véase Luperha.
—Lupiazoste (?), término de Zumeltzu (Alaba).— Lupier (?), tér-
mino de San Martín de Unx (Nab.).— Lupiz, forma probable del
patronímico Lopez (Bizkaya, siglo XI) [RIEV, 1908, 551].— Lupola,
barranco de Gumuzio (Galdakano, Bizk.). || Jaro de Artola (Galda-
kano, Bizk.).
Lurbaiz, término de Olo (Olo, Nab.).— Lurdigas (?), heredad de
Villafría (Bernedo, Alaba).— Lurea, heredad de la Peña (Bilbao,
Bizk.).— Lurkindioste (?), término de Hueto (Alaba).— Lurkizaya,
término de Ali (Gazteiz, Alaba). — Lurtegi, término de Olaibar (Nab.).
—Lurtiskal (?), término de Gallipienzo (Nab.).— Lurbarizara, heredad
de Lexona (Bizk.).— Lurbegira, caserío de Maurola (Mungia, Bizk.).
—Lurbeltz, término de Galar (Galar, Nab.). || Id. de Elkano (Egues,
Nab.).— Lurbeltza, término de Larayotz (Juslapeña, Nab.).— Lur-
beneta (?), término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Lurbia, altozano
de Eulz (Nab.).— Lurgori, monte de Aramayona (Alaba). || Término
de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Nuin (Juslapeña,
Nab.). || Id. de Olaibar (Mab.). || Id. de Aranguren (Nab.).— Lur-
goria, término de Artozki (Arze, Nab.).— Lurgorieta, caserío de
Donostia (Gip.). || Término de Bera (Nab.). || Id. de Aoiz (Nab.). ||
Caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Lurgurieta, término de Belas-
koain (Nab.).— Lurmonton, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).—
'
'
'
'
' '
'
'
'
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'Lur-naratu, monte de tierra movediza en la sierra de Aloña (Oñate,
Gip.).— Lurzuri, heredad de Villafría (Bernedo, Alaba).— Lurzurita,
término de Usotz (Arze, Nab.).
'
'
Lusagasti, caserío de Idiazabal (Gip.).— Lusareta, pueblo del
ayuntamiento y valle de Arze (Nab.).
'
˜
Luto (?), término de Genbe (Gesalatz, Nab.).— Lutsa (Luxe),
localidad de Benabara (Basse Navave).— Lutxako, caserío de Zala
(Bizk.).— Lutxartea, término de Arangiz (Alaba).— Lutxitxalas (?),
término de Víllodas (Iruña, Alaba).— Lutxurdio, véase Luzurdiano,
'
'
'
'
Luyaondo, forma en que aparece el nombre Luyando en los docu-
mentos del siglo XVII [Arch. parr. Santiago, Bilbao]. || Término de
Nuin (Juslapeña, Nab.). — Luyu, nombre auténtico de la anteiglesia
de Lujua (Bizk.).— Luyumendi, caserío de Goyeri (Erandio, Bizk.).
Luzaide, pueblo de Nabara, erdéricamente llamado Valcarlos,
'
'
'
situado en una larga barrancada.— Luzain, alto prado de Erazkin
(Nab.).— Luzar, caserío de Goyeri (Zaldua, Bizk.).— Luzara, barrio
de Basauri (Bizk.). || Barrio de Deusto (Bizk.).— Luzea (doc. Lucea)
apodo de un bandido del año 1309 [RIEV, 1911, 495] (Nab.). Sig-
nificado; «el largo».— Luzeas o Aluzeas, vallejo y arroyo de Santa
Cruz del Valle (Burgos).— Luzeituri, caserío de Oyartzun (Gip.).
—Luzernazoko, término de Egulbati (Egues, Nab.).— Luzgori (?),
término de Aranguren (Nab.). — Luzurdiano (vulg. Lutxurdio y
Litxurdio), caserío de Bergara (Gip.).— Luzuriaga, apellido alabés
(Barundia). || Caserío de Tolosa (Gip.).— Luzurepea (?), término
de Iza (Iza, Nab.).
'
–
–
L
La
'
˜
Lano, barrio situado en un montículo de Lutxana (Barakaldo,
Bizk.).
˜
Laranpe, fuente y trozo de monte de Ulibari (Lana, Nab.).
Larebiskar, término de Ilotz (Ariasgoiti, Nab.).
˜
˜
–
Lo
˜
'
Lona, barrio de Mungia (Bizk.). || Apellido bizkaíno actual (Llona),
Loralde, término de Latsarte, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba),
˜˜
˜
–
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Lori, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Loribara, tér-
mino de Lermanda, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
Lu
'
Luridai (?), término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
' ' '
M
'
Ma
Maarkabe, véase Mariarkabe.— Maarkabuu, véase Mariarkaburu.
—Maasti, caserío de Narea (Murelaga, Bizk.).— Maastiondo, heredad
junto al caserío Maasti, en Narea (Murelaga, Bizk.).— Maastoki
o Narastoki, heredades de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).
˜
˜
' '
'
Madalanperoa, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Mada-
lenatx, heredad de Murua (Zigoitia, Alaba).— Madaleno (?), apellido
bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Madaria,
caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). || Apellido del mismo
barrio en el siglo XVII. || Barrio de Ayala (Alaba). || Caserío de Are-
txalde (Lezama, Bizk.).— Madariaa, véase Madariaga.— Madariaga,
barrio de Arakaldo (Bizk.). || Barrio de Deusto (Bizk.). || Id. de
Zaratamo (Bizk.). || (Vulg. Madariaa), caserío de Otzerin (Zeanuri,
Bizk.). || Hayedo de Albiztur (Gip.). || Caserío de Bilala (Mungia,
Bizk.). || Véase Madoriega. || Caserío de Luno (Bizk.). || Id. de Be-
goña (Bizk.). || Id. de Arakaldo (Bizk.).— Madarieta, bosque de Men-
data (Bizk.).— Madarieta y -azpi, caseríos de Donostia (Gip.).—
Madarimotza, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Madari-mutegi, caserío
de Gabiria (Gip.).— Madari-pozu, caserío de Bergara (Gip.).— Mada-
ritx, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).— Madari-zelai, caserío
de Deba (Gip.).— Madina-aldekoa, -azpiko-andi, -azpiko-txiki, -ga-
raiko-andi y -garaiko-txiki, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).—
Madina-azkoitien-andi y -txiki, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).
—Madinabeiti-azpikoa y -goikoa, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).
—Madinabeitia (Madinaveitia), caserío de Oñate. || Apellido gui-
puzkoano (Oñate), alabés (Barundia.).— Madinaveitia, véase Madi-
nabeitia.— Madoriega (Jean Ochoa de Madoriega), forma probable
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'
''
del apellido Madariaga en el Cart. de Brujas (año 1435).— Madoz,
localidad de Nabara .— Madrazo (?), apellido alabés (Barundia).—
Madremuño (?), argomal de Albiztur (Gip.).— Madriltxo, caserío
de Donostia (Clip.).— Madura, término del ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba). || Término de Gatzeta (Alaba). || Término de Okaritz
(Alaba). || Parte baja de la vega del río Deba, en Bergara (Gip.).
—Madura, -erota y -zara, caseríos de Luno (Bizk.).— Madurabidegana,
heredad de Birgala Mayor (Alaba).— Maduragarza, heredad de Bir-
gala Mayor (Alaba).— Maduragutxi, término de Otatzu (Alaba).
—Madurakoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Maduratxo, terreno
de San Cristobal (Bergara, Gip.). || Término de Adana (Iruraiz,
Alaba). — Madurea, término de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).
Magalarte, término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Magalbe, caserío
' '
'
'
'
de Aretxabaleta (Gip.). || Heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).
—Magaltza, terreno inculto de Arbitsu (Nab.).— Magdala (?), tér-
mino de Legutiano (Alaba).— Magdalena-beri y -zar, caseríos de
Tolosa (Gip.).— Magiren-erleta, término de Bera (Nab.).— Magoiti,
caserío de Ibaruri (Bizk.).— Magolalde, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Magorbe, bosque de Luno (Bizk.).— Maguna,
barrio de Ibaruri (Bizk.).'
'
˜
Mahaltzaga, forma en que aparece el nombre de Maltzaga en
G. K. de Iztueta.
'
˜
˜
˜'
'
'
Maibe, jaral de Albiztur (Gip.).— Maibelo, término de Altzatsua
(Alsasua, Nab.).— Maida, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).—
Maidagan, caserío de Getxo (Bizk.).— Maifiri (?), término de Arbulo
(Elburgo, Alaba).— Maila, barrio de Herrera (Zala, Bizk.). en la
falda del monte Basuaga. Pronúnciase corrientemente Mela.— Mai-
lar, caserío de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Mailaroibare, locali-
dad de Benabara (Basse Navarre).— Main, monte de Oyartzun (Gip.).
—Mainharia, bosque de Sara (Lab.).— Maintzeuten-iturije, fuente
de Otxandiano (Bizk.).— Maintzinea, caserío de Lezo (Gip.).— Maiñe
-erotie, molino de Otxandiano (Bizk.).— Maiñene, caserío de Arona
(Gip.).— Maiñondo y -garai, caseríos de Otxandiano (Bizk.), que
según los ancianos se llamaban Gaiñondo.— Mairgain, término de
Muruzabal (Nab.).— Mairubide, camino de Olano a Manurga (Zi-
goitia, Alaba).— Mairuburueta, heredad de Akoste (Zigoitia, Alaba).
—Maistaborda, caserío de Oyartzun (Gip.).— Maistorena, casa de
Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Maistu, forma en la que aparece,
en el siglo XVI, el nombre de la villa de Maestu (Alaba).— Maisukoa,
caserío de Deba (Gip.).—Maisumartiñene, caserío de Donostia (Gip.).
' '
'
'
'
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'
'
'
—Maiti, caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Maitz-beri caserío
de Lazkano (Gip.).— Maixukoa, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).
—Maiz, caserío de Irun (Gip.).— Maiza, apellido alabés (Barundia),
|| Término de Azparen (Arze, Nab.).— Maizagaña, labrantío de Arbi-
tzu (Nab.).— Maizia, caserío de Irun (Gip.).— Maizkurenea (¿Mariez-
kurenea?), caserío de Irura (Gip.).— Maiztegi, caserío de Murgia
(Oñate, Gip.). — Maizurieta, caserío de Elgoibar (Gip.).
Makaene, caserío de Donostia (Gip.).— Makalaro, caserío de
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
˜
'
'
'
Eibar (Gip.).— Makalen, caserío de Landeta (Urduliz, Bizk.).—
Makandrobasopea, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Makao,
véase Makaro.— Makaro (vulg. Makao), caserío de Ondaroa (Bizk.).
—Makartebaso, bosque de Zuatzu (Galdakano, Bizk.).— Makasolo,
término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Makatza, caserío de Le-
mona (Bizk.). || Monte de Yure (Bizk.). || Caserío de Boroa (Amo-
rebieta, Bizk.).— Makatzaga y -txiki, caseríos de Aya (Gip.). || Caserío
de Irun (Gip.). || Monte de Ondaroa (Bizk.).— Makatzebaso, monte
de Agire (Galdakano, Bizk.).— Makatzeta, caserío de Aya (Gip.).
|| Barranco de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Makatzondo, caserío
de Irun (Gip.).— Makaya, fuente de Salinas (Nab.).— Makazmendi,
monte de Otzerin (Zeanuri, Bizk.). || Heredad de Mendarozketa
(Zigoitia, Alaba).— Makaztegi, barriada de Abadiano (Bizk.).—
Makazti, caserío de Deba (Gip.).— Makazti y -ondo, caseríos de
Azpeitia (Gip.).— Makaztui, caserío de Otxandiano-Dima (Bizk.).
—Makibar-azpikoa, -beri y -gañekoa, caseríos de Azpeitia (Gip.).
—Makil-ipurdi, monte o término de Ituren (Nab.).— Makizkoa,
caserío de Eibar (Gip.).— Makoaa, véase Makoaga.— Makoaga
(vulg. Makoaa), caserío de Atela (Mungia, Bizk.).— Makomiar,
término de Olaibar (Nab.).— Makon, monte de Ibarola (Murelaga,
Bizk.).— Makonbaso, monte de Uriola (Murelaga, Bizk.).— Makon-
kua (?), término de Nardues-Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).— Ma-
kotene, caserío de Getxo (Bizk.).— Makotsola, término de Ezkura
(Nab.).— Makotxa (?), término de Tafalla (Nab.).— Makotxa, término
de Pueyo (Nab.).— Makukio, término de Zumeltzu (Gazteiz, Alaba).
—Makumaran, caserío de Zaldibia (Gip.).— Makura, caserío de
Zetoki (Murelaga, Bizk.).— Makura, término de Artozki (Arze, Nab.).
—Makurain, monte de Oyartzun (Gip.).— Makuraldea, heredad de
Murelaga (Bizk.).— Makurtegi, monte de Laraona (Nab.).— Makuso,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Makuso-erota, molino de Oyartzun
(Gip.).
'
' '
'
'
Mala (antes Korostola), caserío de Murgia (Oñate, Gip.). || Id. de
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˜
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'
' '
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'
Ayangiz (Bizk.).— Malaa (sic.), caserío de, Tolosa (Gip.).— Malabi,
caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Malagarde, heredad de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Malagaro, monte de Letona (Zigoitia, Alaba).
—Malain, términos de Zenotz e Iraizotz (Ulzama, Nab.).— Malaka,
caseta de Irura (Gip.). || Caserío de Leaburu (Gip.).— Malakanea,
caserío de Tolosa (Gip.).— Malakapio, caserío de Irura (Gip.).—
Malanperoa (véase también Madalanperoa) o Pipingallo, término
de Arzubia (Aratzua, Alaba).— Mala-oztola, caserío de Oñate (Gip.).
—Malaperi, monte de Birgala-Mayor (Alaba).— Malataga, término
de Etxabari (Kuartango, Alaba). — Malatekoa, casa de Arazuri (Cen-
dea de Olza, Nab.).— Malatu, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba). || Término de Ulibari-Aratzua (Alaba). || Caserío de Basalgo
(Bergara, Gip.).— Malatuaga (trad. «El Magullo» en documento
notarial de 1637), término de Etxabari (Kuartango, Alaba). || Tér-
mino de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Malbabiskar (?),
(doc. Malbaviscal), término de Barbarín (Nab.).— Malburu, caserío
de Oyartzun (Gip.). — Maldabeltz, término de Zirauki (Nab.).—
Maldabiskar, término de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Maldaburu,
caserío sobre una cuesta, en un rellano, de Santiagomendi (Asti-
garaga, Gip.).— Maldaburu-soroa, véase Kulpituba.— Maldandia, tér-
mino de Adios (Nab.). || Id. de Abaurea-alta (Nab.).— Maldantxia,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Maldartea, término de Gares
(Puente la Reina, Nab.).— Maldinpea (?), término de Beorburu (Jus-
lapeña, Nab.).— Maldobe, término de Kordobila (Galar, Nab.).—
Maldomiron (?), caserío de Motriko (Gip.).— Maldoniz, caserío de
Motriko (Gip.).— Maletxea, caserío de Ernialde (Gip.).— Maleza,
regato de Beasain (Gip.). — Maliz, término de Armentia, ayunta-
miento de Gazteiz (Alaba).— Malkaitz, término de Ardanaz (Egues,
Nab.).— Malkei (?), término de Orbaizeta (Nab.).— Malkora, término
de Isatsondo (Gip.). || Caserío de Bergara (Gip.). || Ferrería de Az-
peitia (Gip.). || Caserío de Deba (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).
|| Término de Osakar (Juslapeña, Nab.). || Casa de Ibara (Gip.).
—Malkora-etxe, caserío de Azpeitia (Gip.).— Malkoro, caserío de
Aretxabaleta (Gip.).— Malkortxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Mal-
kueta, término de Bera (Nab.).—Mallavia-barrena, véase Malabia
Barena.— Maloa, término de Ezkura (Nab.).— Malogarai, véase
Milogarai.— Maloste, campa de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.).— Mal-
poido (?), caserío de Ibara (Gip.). — Maltertzio (?), caserío de Mada-
riaga (Deusto, Bizk.). — Maltzaga-beri, -emetikoa y -erdikoa, caseríos
de Eibar (Gip.).— Maltzaga-txiki, caseta de camineros de Eibar
'
'
' '
'
'
'
'
'
˜
˜
'
'
'
'
'
'
'
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(Gip.).— Maltzestu, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Maltzeta,
monte de Olaeta (Alaba) (Cf.: Maltzaga).
'
˜
'
˜
˜
˜
'
˜
Malabia o Malabi, anteiglesia de Bizkaya.— Malabia-barena (Ma-
llavia-Barrena), apellido alabés (Barundia). || Id. bizkaíno (Ma-
labia).— Malejo, término de Muruzabal (Nab.).— Malitoren-aranbegia,
hoyada de Jaurieta (Nab.).— Maloa, pradera de Abaltzizketa (Gip.).
—Malona, caserío y barrio de Bilbao (Bizk.).— Malotz, castañar
y hayedo de Aratz-Matxinbenta (Azpeitia, Gip.).— Malua, hondo-
nada de Espartza (Salazar, Nab.). — Malubi, caserío de Azpeitia (Gip.).
Mamariga (?), barrio de Santurce (Bizk.).— Mamauri, véase
'
'
˜
'
˜
'
'
' '
'
˜
Masauri.— Mamiti (?), barrio de Larabetzua (Bizk.).— Mamukio,
páramo de Madaria (Ayala, Alaba).— Mamutxoa, término de Uli-
bari-Aratzua (Alaba).— Mamutzenea, casa borda de Eratzu (Baztan,
Nab.).— Mamunea, caserío de Zaldibia (Gip.).
'
˜
˜
˜
˜
'
'
'
'
Manda-beardia, paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).— Manda-
bidea, término de Bera (Nab.) .— Mandabire (¿Mandabide?), monte
de Oyartzun (Gip.).— Mandaereka, término de Bera (Nab.).— Man-
dakoloa o Mususolo, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Man-
dalixe, véase Mandaluniz.— Mandaluniz (vulg. Mandalixe), caserío
de Garai (Lezama, Bizk.). — Mandandi, término de Ganuza (Metauten,
Nab.).— Mandandias (sic), término de Ororbia (Olza, Nab.).— Mandar,
heredad de Latzuregi (Deva, Gip.).— Mandasenbide, véase Menda-
zainbide.— Mandazketa, abrevadero de Ondaroa (Bizk.).— Mandazai-
bizkara, término de Abaurea-alta (Nab.).— Mandazainbide (vulg.
Mandasenbide), camino y heredades de Ulibari-Aratzua (Gazteiz,
Alaba).— Mandazain-bidegana, término de Etxebari (Zigoitia, Alaba).
—Mandazebide, término de Adana (Iruraiz, Alaba).— Mandazebidea,
término de Ibero (Olza, Nab.).— Mandeluz, heredad de Bujanda
(Antoñana, Alaba). — Mandikalaga (?), término de Urotz (Nab.).
—Mandio, monte de Adana (Iruraiz, Alaba).— Mandiola, caserío
de Gabiria (Gip.).— Mandiola-azpikoa, -erdikoa y -gañekoa, caseríos
de Eibar (Gip.). — Mandiolatza, caserío de Idiazabal (Gip.).— Man-
diula'k, caseríos de Gabiria (Gip.).— Mandobide, monte de Mure-
laga (Bizk.).— Mandobidieta o Mandubieta, camino de Aloña (Oñate,
Gip.).—Mandobizkar, loma de Mañaria (Bizk.).— Mando-edaleku,
terreno de San Miguel (Bergara, Gip.).— Mandoya, monte de Ereño
(Bedia, Bizk.). || Barrio rural de Galdakano (Bizk.).— Mandua, tér-
mino del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Mandubieta, véase
Mandobidieta.— Manduza, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
—Manekate, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).— Maneralde, tér-
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'
'
' '
'
' '
'
' ' '
mino del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Manex, Manez y
Mañex, formas euskéricas populares del nombre Juan, en Luzaide
(Nab.). Manex es propio de la edad madura; Manez de los mozos;
Mañex de los niños.— Manez, véase Manex.— Mangaikoa, caserío
de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Mangi-erdikoa, caserío de Idiazabal
(Gip.).— Mangizelaeta, caserío de Idiazabal (Gip.).— Mangoriko-txi-
kia, heredad de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Maniasolo, véase Maria-
soloa.— Manituri, término de Lerga (Nab.).— Manserota, caserío de
Laukiniz (Bizk.).— Mansoko, término de Ilaratza (Gazteiz, Alaba).
—Mansori-barena, caserío de San Anton (Mungia, Bizk.).— Man-
sotegi, caserío de Segura (Gip.).— Mantaregi, caserío de Deba (Gip.).
—Mantasolo, heredad de Murelaga (Bizk.).— Manteiñe, caserío de
Algorta (Getxo, Bizk.). —Manteo, caserío de Donostia (Gip.).— Man-
terola-erdikoa y -saletxe, caseríos de Aya (Gip.).— Manterolaren-
borda, caserío de Irun (Gip.).—Mantilaga, término de Abinzano
(Ibargoiti, Nab.).— Mantolaene, caserío de Donostia (Gip.).— Manto-
luzegoikoa, castañal de Murelaga (Bizk.).— Mantuliz, caserío de
Maurola (Mungia, Bizk.).— Mantulutene, caserío de Donostia (Gip.).
—Mantxaberoa y barena, términos de Abaurea-alta (Nab.).— Man-
txaingoereka, término de Bera (Nab.).— Mantxardi, monte de Huarte-
Arakil (Nab.).— Mantxatxu, caserío de Ataun (Gip.).— Mantxeko-
ituria, fuente de Jaurieta (Nab.). — Mantxibio, monte de Corres (Alaba).
—Mantxisidor, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago
Bilbao).— Mantxolar, término de Ituren (Nab.).— Mantxoriz, molino
de Lona (Mungia, Bizk.).— Mantxoro, caserío de Berobi (Gip.).
—Mantxuene, caserío de Donostia (Gip.).— Mantzasolo, heredad de
Mungia (Bizk.).— Mantzena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).—
Mantzior, véase Mantzisidor.— Mantzisidor (vulg. Mantzior), molino
de Zumaya (Gip.). || Puente de Oikina (Gip.).— Mantzizidorkoa,
caserío de Motriko (Gip.).— Mantzori, caserío de Atela (Mungia,
Bizk.). — Mantzudi, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Manuene,
caserío de Donostia (Gip.). — Manumitxitxa (Doc. Manumichicha),
apellido bizkaíno (Etxano), siglo XVI.— Manutxatxe, monte de Ara-
kaldo (Bizk.).— Manzanene, caserío de Elgezabal (Mungia, Bizk.).
—Manzarbeitia, arroyo afluente del Altube que nace en Bakana
(Orozko, Bizk.).— Manzueta, bosque de Mendata (Bizk.).
'
' '
'
' '
'
'
Mañaka, herbal de Asteasu (Gip.).— Mañaria, anteiglesia del
Duranguesado, en Bizkaya. || Casa-ayuntamiento de la misma ante-
iglesia.— Mañari-beaskoa (vulg. Mañaskoa), caserío de Mañaria (Bizk.).
—Mañarinegi, caserío de Aya (Gip.).— Mañaskoa, véase Mañari
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-beaskoa.— Mañene, caserío de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.).— Mañeri, caserío de Uretxua (Villarreal, Gip.).— Mañeru,
villa y ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).— Mañe-
tegi, cumbre de Zuatzu (Galdakano, Bizk.).— Mañez, véase Manex.
—Mañosoro, helechal de Albiztur (Gip.).— Mañua, barrio de Bermeo
(Bizk.).
'
'
'
Maomiz, barrio de Mendata (Bizk.).— Maorga, apellido bizkaíno
del siglo XIV.
'
Mapila, caserío de Eibar (Gip.).— Mapilereka, regato del término
de Usurbil (Gip.).— Mapitzenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
'
''
'
'
'
'
'
'
Marabiareta, monte de Oyartzun (Gip.).— Maradi, caserío de
Oyartzun (Gip.).— Marakutza (?), término de Lukin (Nab.).— Maralde,
heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Marandasolo, término de
Aberasturi (Gazteiz, Alaba).— Marantxona, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Maratoi, monte de Larabetzua (Bizk.).—
Marayeta, camino y heredades de Mañaria (Bizk.).— Marbil, caserío
de Donostia (Gip.).— Marcenea, véase Martzenea.— Mardantxo, monte
de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.). || Arroyo de Salmantón (Ayala,
Alaba).— Mardu, caserío de Arona (Gip.).— Mardun, casa de Salinas
(Nab.).— Mardura, caserío de Azpeitia (Gip.).— Marelu, término de
Urotz (Nab.).— Marga, llaman así hacia Bujanda (Alaba) a los pre-
cipicios que hay entre las peñas.— Margaltza, monte de Butron
(Gatika, Bizk.).— Margareka, bosque de Luno (Bizk.).— Margina,
monte de Zubieta (Gordejuela, Bizk.).— Mari, nombre de la diosa,
demonio o genio que según la leyenda vasca tiene su mansión en
Anboto, Oiz, Igotzmendi y otras montañas del País Vasco. Tiene
a su servicio varias sorg in .—Mariaca, véase Mariaka.— Mariaka
(Mariaca), apellido alabés (Barundia). || Apellido, oriundo de Alaba,
fundador de linaje en Antioquía (Colombia).— Mariansolo, término
de Letona (Zigoitia, Alaba).— Mariantonenea, casa de Sara (Lab.).
—Mariantonekoborda, caserío de Sara (Lab.).— Mariaraz, regato y
caserío de Beasain (Gip.). — Mariarkabe (vulg. Maarkabe), monte
y heredades bajo el lugar llamado «Mariarka», en Barajuen (Ara-
mayona, Alaba).— Mariarkaburu (vulg. Maarkaburu), monte sobre
el lugar «Mariarka», en Barajuen (Aramayona, Alaba).— Mariareka,
término de Artazkotz (Olza, Nab.).— Mariasoloa o Maniasolo, heredad
de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Mariategi, caserío de Lazkano (Gip.).
—Mariats, regato y molino de Beasain (Gip.).— Mariatxonea, casa
de Sara (Lab.).— Mariaura, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).
—Maridurulutukia (sic), término de Zirauki (Nab.).— Mariene, caserío
'
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de Donostia (Gip.).— Marieta, término de Leiza (Nab.).— Marietze
o Marutze, caserío de Urduliz (Bizk.).— Marigomistegi-aundi y -txiki,
caseríos de Donostia (Gip.).— Marikate, término de Nuin (Juslapeña,
Nab.).— Marikenea, caserío de Lizartza (Gip.).— Mariko, bordal de
Abaurea-alta (Nab.).— Marinbide’ak, caminos que conducen de Otxan-
diano (Bizk.) a Marín (Alaba) .— Maringorta, término de Zirauki
(Nab.).— Mariña-gain, monte y barranco en Uribari (Oñate, Gip.).
—Mariñe, caserío de Mungia (Bizk.).— Mariochoa, véase Mariotxoa.
—Mariotxoa, término del ayuntamiento de Salcedo (Alaba). ||
(Doc. Mariochoa); nombre de una niña bautizada en Santiago de
Bilbao, en 1570 [Cf. Maritxoa].— Marisolo, heredad de Lona (Mungia,
Bizk.).— Marisoloeta, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Mari-
txaga, caserío de Lemoniz-Mungia (Bizk.).— Maritxeaga, apellido
bizkaíno (Plencia). — Maritxo, caserío de Oyartzun (Gip.).— Maritxoa
(doc. Marichoa), nombre propio de mujer [Marichoa de Urquidi]
de Albiztur (Gip.), del siglo XVI. Otra forma: Maritxo [Maricho
de Eceyça].— Marizulete (?), sima de Lezaun (Nab.).— Marizuri,
caserío de Oyartzun (Gip.) .— Markaida, barrio de Mungia (Bizk.).
—Markaidena, caserío de Maruri (Bizk.). || Véase Markairena.—
Markairena (prob. Markaid’ena), caserío de Barajuen (Aramayona,
Alaba).— Markalagain, término de Zirauki (Nab.). || Id. de Mañeru
(Nab.).— Markalain, pueblo del ayuntamiento y valle de Jusla-
peña (Nab.). || Término de Uterga (Nab.).— Markalainbide; tér-
mino de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Markatalai, véase Altzagane.
—Markateitegi, caserío de Gabiria (Gip.).— Markatxiki, castañar
de Albiztur (Gip.).— Markelain, caserío de Oyartzun (Gip.).— Markele,
término de Castillo (Alaba).— Markeluz, caserío de Villabona (Gip.).
|| Id. de Albiztur (Gip.).— Markesbaso, monte de Boroa (Amore-
bieta, Bizk.).— Markiasoro, caserío de Bergara (Gip.).— Markiategi,
caserío de Aretxabaleta (Gip.) .— Markiegi, nombre de dos caseríos
(-nagosi, -txiki) de Azurzamendi (Elgeta, Gip.). || Apellido actual.
—Markigana, caseríos a orillas de los ríos Nervión e Izoria, en Murga
(Ayala, Alaba).— Markijana, molino sobre el río Nervión en Murga
(Ayala, Alaba).— Markilox (¿Morkoluz?; doc. Marquiloch), apellido
guipuzkoano (Albistur), del siglo XVI.— Markina, nombre con el
que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo X) el pueblo de Mar-
kinez (Marquinez, Alaba). || Véase Marquyna.— Markintxea, heredad
de Buya (Bilbao, Bizk.).— Markio, barrio de Ugao (Miravalles,
Bizk.).— Markoida, depresión pedregosa de la peña Untzilaitz, en
Mañaria (Bizk.).— Marko-arbin o Marko-armin (vulg. Markomin),
˜
˜'
'
'
˜
'
˜
'
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caserío de Mañaria (Bizk.).— Marko-armin, véase Marko-arbin.—
Markolanda, corraliza de Santacara (Nab.).— Markole, caserío de
Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.).— Markolpe, término de Ziordia
(Nab.).— Markomin, véase Marko-arbin.— Markone, caserío de Pili-
pene (Erandio, Bizk.).— Markora, término de Zirauki (Nab.).—
Markorena, casa urbana de Astrain (Cendea de Zizur, Nab.).—
Markosai, término de Zia (Gulina, Nab.).— Markosenbordakoenea,
término de Bera (Nab.).— Markosenbordaereka, término de Bera
(Nab.).— Markosene, caserío de Donostia (Gip.).— Markoturi, tér-
mino de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Markozenegia, término de
Otxagabia (Nab.).— Markube, caserío de Mañaria (Bizk.).— Mar-
kuluts, caserío de Albiztur (Gip.).— Markuru, término de Zurukuain
(Nab.).— Marmiz, barrio de Mendata (Bizk.).— Marpil-arieta (sic),
término de Bera (Nab.).— Marpirez (?) término de Adana (Iruraiz,
Alaba).— Marquiloch, véanse Markilox y Morkoluz.— Marquyna, for-
ma del apellido Markina que aparece en el Cart. de Brujas (Jean
Peris de Marquyna) (año 1452).—Martanborda-bizkara, cumbre de
Otxagabia (Nab.).— Martena, antiguo caserío (desaparecido) de Un-
tzila (Aramayona, Alaba) .— Martezkoa (antes Martezlopezkoa), caserío
de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Martiaran, caserío de Irun (Gip.).—
Martiarana, término de Bajauri (Treviño, Burgos).— Martiartu, ape-
llido bizkaíno del siglo XIV. || Manantial de Getxo (Bizk.). || Monte
de Arigoriaga (Bizk.).— Martigurena, caserío de Mungia (Bizk.).—
Martikone, caserío de Algorta (Getxo, Bizk.).— Martikorena, casa
de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Martikosoro, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Martikotene, caserío de Donostia (Gip.).— Martikotenea, casa
de Eratzu (Baztan, Nab.). — Martilæ, heredad de Mendata (Bizk.).
—Martimotzaena, caserío de Oyartzun (Gip.).— Martimuño’ak, case-
ríos de Agiñaga (Azkoitia, Gip.).— Martindozenea, caserío de Irun
(Gip.).— Martinea, caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Villabona
(Gip.).— Martinenpozu, término de Espinal (Ero, Nab.).— Martin-
kotxotegi, caserío de Donostia (Gip.).— Martinola, termino de Ola-
bare (Nanclares, Alaba).— Martinperez-erota, caserío de Uretxua
(Villarreal, Gip.) .— Martintxikinea, caserío de Tolosa (Gip.).— Mar-
tintxo, caserío de Donostia (Gip.).— Martintxon, caserío de Aratz
-Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Martintxone, caserío de Trobika (Mun-
gia, Bizk.).— Martintxune, caserío de Butron (Gatika, Bizk.).—
Martinzena, pozo y fuente donde se dice que se ahogó un tal Martín,
en Otxagabia (Nab.).—Martiño, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).
—Martiren, arroyo de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Martirieta,
˜
˜
'
'
'
' ' '
''
'
'
' '
'
'
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véase Oxirantzu .— Martitxaran, caserío de Irun (Gip.).— Martitxuri,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Martizkonea, caserío de Lezo (Gip.).
—Martizu, monte de Astigaraga (Gip.).— Martizurizena, caserío de
Deba (Gip.).— Martokoa, caserío de San Blas (Bergara, Gip.). ||
Id. de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Martokoekia, término de Jau-
rieta (Nab.).— Martokua, término de Elkano (Egues, Nab.).— Mar-
tonea, caserío de Beasain (Gip.).— Marturio, caserío de Aratz-Ma-
tximenta (Azpeitia, Gip.). — Martxagain, término de Espartza (Galar,
Nab.).— Martxantexiloa, terreno con hoyos, de Jaurieta (Nab.).
—Martxazulo, término de Espartza (Galar, Nab.).— Matxisperena,
casa urbana de Astrain (Cendea de Zizur, Nab.).— Martxondegi,
barrio de Areatza (Villaro, Bizk.).— Martzelaegi, caserío de Idia-
zabal (Gip.).— Martzelegi, caserío de Bergara (Gip.).— Martzenea
(Marcenea), casa de Azkain (Ascain, Lab.).— Martzuola y -beri,
caseríos de Irun (Gip.).— Maruaga (?), castañal de Murelaga (Bizk.).
—Maruela, barrio de Mungia (Bizk.).— Maruelexa, lugar del monte
Arola (Nabarniz, Bizk.).— Maruola (?), robledal de Ibarola (Mure-
laga, Bizk.).— Maruti, caserío de Larabetzua (Bizk.).— Marulanda,
barrio de Eskoriatza (Gip.). || Apellido fundador de linaje en Antio-
quía (Colombia).— Maruri, casas de Güeñes (Bizk.). || Anteiglesia
de Bizkaya.— Marutxaga, barrio de Mungia (Bizk.).— Marutze, véase
Marietze.— Marzatea (Portillo de ...). término de Sada (Nab.).—
Marzelai, castañar de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).
Marageokue, caserío de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Marau-
satea o Marauzeta, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Marau-
zeta, véase Marausatea.— Marikakoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).
— Marisijobi (?), término de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Maro-
koena, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Marotxea, caserío le Zal-
dibia (Gip.).— Marukas, caserío de Donostia (Gip.).— Marukonea,
caserío de Lezo (Gip.).— Marulokoa, caserío de Eibar (Gip.).— Ma-
rutxipi, caserío de Donostia (Gip.).
Masain, término de Salinas (Ibargoiti, Nab.).— Masakaldea, tér-
mino de Abaurea-alta (Nab.).— Masauri o Mamauri, término de
Murgia (Zuya Alaba).— Masburu, caserío y vivero de Oyartzun
(Gip.).— Maskaño, nombre de tres antiguos caseríos de Ibara (Ara-
mayona, Alaba). — Maskartenea, caserío de Irun (Gip.).— Maskor,
monte de Mutiloa (Gip.).— Maspara, término de Margarita (Ariñez,
Alaba).— Maspe, casa bajo un antiguo viñedo en Kalezara (Deva,
Gip.).— Maspiltza, montazgo de Bilbao (Bizk.).— Mastereka, calle
de Bergara (Gip.).— Mastialdeko-soloa, heredad de Elortza (Urduliz,
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Bizk.).— Mastiluzea, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Matiorta, mo-
lino de Libero (Gatika, Bizk.).— Mastipeta, monte de Laraskitu
(Bilbao, Bizk.). — Mastisoro, caserío de Deba (Gip.).— Mastoko, tér-
mino de Egues (Egues, Nab.).— Mastondo o Resbarai, monte de
Menagarai, (Ayala, Alaba). — Masuka, caserío de Idiazabal. (Gip.).
— Masurea-aundi y -txiki, caseríos de Alegi (Alegría, Gip.).— Ma-
sustegi, caserío de Mungia (Bizk.).
† Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
